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Problema
En la actualidad la producción de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews.), 
no es suficiente para impactar en los mercados na-
cionales e internacionales, y además existen limitantes 
sanitarias en el cultivo y caída prematura del fruto en 
regiones productora de Veracruz. Existen otras áreas 
agroclimáticas en el estado de Hidalgo, México, con 
reportes de cultivos de vainilla, sin embargo, no se han 
realizado estudios adecuados que permitan identificar 
la distribución potencial y variación de sus poblaciones, 
que facilitaría identificar, tanto factores ambientales 
que afectan su cultivo como variantes de germoplasma 
silvestre y cultivado susceptible de usar en programas 
de mejoramiento. 
Solución planteada
Se identificaron, áreas agroclimáticas en el estado de Hi-
dalgo, México, con presencia de poblaciones de vainilla 
y recolectaron flores para su análisis. Para el modelaje 
de distribución potencial se utilizaron 20 variables cli-
máticas y una geográfica (altitud) analizadas mediante 
el programa Maxent, que predice mediante presencia 
o ausencia, la distribución potencial de una especie. La 
precisión del modelo se evaluó con el cálculo del área 
bajo la curva y prueba de Jackknife para determinar va-
riables que de manera individual y conjunta afectan la 
distribución de la vainilla en la Huasteca Hidalguense. 
Las flores recolectadas se diseccionaron para separar 
el labelo y obtener una imagen digital para conocer el 
efecto de la morfometría en la entrada del polinizador 
(Figura 1). 
Figura 1. Metodología para la determinación de la distribución potencial e identificación del germoplasma de Vanilla planifolia 
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Figura 2. A: Modelo de distribución potencial de Vanilla planifolia en Hidalgo, 
México, zona color rojo indica más poblaciones y mejores condiciones am-
bientales. B: Dendograma de 22 poblaciones de V. planifolia y cinco morfotipos 
agrupados con base a diferencias en tamaño de variables que determinan en-
trada del polinizador.
Existen 22 poblaciones de V. planifolia en Hidalgo, distri-
buidas en los municipios de Atlapexco, Jaltocán y Hue-
jutla de Reyes. El modelo de distribución potencial mos-
tró que el área con mejores condiciones ambientales 
para cultivar vainilla es la zona roja, las condiciones son 
medias es la zona anaranjada, disminuyen las condicio-
nes en la zona amarilla y en la zona verdes, la presencia 
de vainilla es más baja, por lo que se puede representar 
limitantes problemas para su desarrollo (Figura 2 A), y las 
variables determinantes son la precipitación en meses 
de estiaje, estacionalidad de la precipitación y altitud. 
En la caracterización del germoplasma, se registró que 
las 22 poblaciones analizadas estadísticamente integran 
cinco morfotipos, que varían en el tamaño de las varia-
bles relacionadas con la entrada del polinizador (Figura 
2 B), reflejando variación en el germoplasma dentro de 
poblaciones de vainilla en la Huasteca Hidalguense. La 
identificación y distribución de las variaciones morfoló-
gicas, permite proponer estrategias para áreas nuevas de 
cultivo.
